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Порівняльна оцінка виробництва яловичини від молодняку  





Вінницький національний аграрний університет,  
вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008, Україна 
 
Встановлено, що у піддослідних бичків та теличок у залежності від вікових груп жива маса при реалізації була: бич-
ки – 391 кг (15 міс.), телички – 328,9 кг (15 міс.). Продовження відгодівлі до 18–ти місяців привело до підвищення живої 
маси: у бичків до 467 кг, а теличок – до 391,7 кг. 
Дослідження мікроклімату у приміщеннях, де утримуються бички і телички у стійловий період у різні години має 
свої відмінності, найгірший рівень мікроклімату був о шостій годині (відносна вологість, концентрація вуглекислого 
газу та аміаку), а найкращий – о 15–тій годині. 
Виходячи з отриманих даних видно, що більш ефективно вирощувати і відгодовувати бичків, як 15–місячного віку, 
так і 18–місячного віку, ніж телиць. 
Тому, доцільно встановити інші умови годівлі та утримання телиць, які будуть більш інтенсивно нарощувати живу 
масу. 
Ключові слова: яловичина, молодняк, бички, телички, мікроклімат, жива маса, оцінка. 
 
Сравнительная оценка производства говядины от молодняка  
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Установлено, что исследования микроклимата в помещениях, где содержатся бычки и телочки в стойловый период в 
разное время имеет свои отличия. Так, худший уровень микроклимата в шесть часов (относительная влажность, концен-
трация углекислого газа и аммиака), а лучший – в 15 часу. У подопытных бычков и телочек в зависимости от возрастных 
групп живая масса при реализации была тельцов – 391 кг (15 мес.), Телочки – 328,9 кг (15 мес.). Продолжение откорма до 
18–ти месяцев привело к повышению живой массы: у бычков до 467 кг, а телочек – до 391,7 кг. 
Установлено, что живая масса при реализации у бычков и телочек в зависимости от возрастных групп разная тельцов 
391,0 кг (в 15–месячном возрасте) и телочки 328,9 кг (в 15–ти месячном возрасте), а также 467, 0 кг – бычки (в 18–
месячном возрасте) и 391,7 кг – телочки (в 18 месячном возрасте). 
Исходя из полученных данных видно, что более эффективно выращивать и откармливать бычков, как в 15–месячного 
возраста, так и в 18–месячного возраста, чем телок. 
Поэтому, целесообразно установить другие условия кормления и содержания телок, которые будут более интенсивно 
наращивать живую массу. 
Ключевые слова: говядина, молодняк, бычки, телки, микроклимат, живая масса, оценка. 
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Found that studies microclimate in premises where bulls and heifers are kept in the stall period in different times is different. 
Yes, the worst level at six o'clock in the microclimate (relative humidity, the concentration of carbon dioxide and ammonia), and the 
best – at 15 one hour. In the experimental bulls and heifers, depending on the age groups in the implementation of live weight was 
bulls – 391 kg (15 mo.), Heifers – 328.9 kg (15 mo.). Continued feeding for 18 months led to increased live weight: the calves to 467 
kg and heifers – to 391.7 kg. Established that the implementation of the live weight of bulls and heifers, depending on different age 
groups bullocks 391.0 kg (15 months of age) and heifers 328.9 kg (15 months of age) and 467, 0 kg – bulls (at 18 months of age) and 
391.7 kg – heifers (at 18 months of age). 
Based on the data show that more effectively grow and fatten bulls as 15 months of age and under 18 months of age than heifers. 
Therefore, it is advisable to set other conditions for feeding and heifers to be more intensively to increase live weight. 




У період реформування аграрного сектора України 
сільськогосподарське виробництво потребує 
розв’язання найважливішої соціально–економічної 
проблеми – продовольчої. Важливо забезпечити про-
дуктами харчування населення за науково–
обґрунтованими нормами споживання різноманітних, 
високопоживних і якісних продуктів, вироблених в 
Україні. За останні роки близько 75% фонду суспіль-
ного споживання формується з продукції сільського 
господарства та продуктів її переробки. Винятково 
важливе значення має сільськогосподарське виробни-
цтво у формуванні життєвого рівня і добробуту насе-
лення, його здоров’я, стану і подальшого розвитку 
генофонду нації, нові підходи до використання гене-
тичних задатків молодняку великої рогатої худоби 
(Baranovskyi, 2010). 
При виробництві яловичини не завжди молодняк 
утримується у приміщеннях за встановленими вимо-
гами утримання та параметрами мікроклімату. Значне 
збільшення вартості енергоносіїв для сільгоспвироб-
ників викликало зменшення застосування засобів 
механізації та автоматизації виробничих процесів, 
обігріву тварин, що на фоні недостатньо утеплених 
огороджуючих конструкцій сприяє погіршенню мік-
роклімату у тваринницьких приміщеннях. Тому, од-
ним із шляхів підвищення продуктивності праці є 
застосування сучасних технологій виробництва моло-
ка та яловичини, які передбачають вдосконалення 
існуючих та розробку нових способів утримання, 
значне покращення якості кормів. Високих виробни-
чих показників досягли у тих господарствах, де раці-
онально поєднані сучасні умови утримання тварин, їх 
експлуатація та годівля з дотриманням нормованих 
вимог до показників мікроклімату, забезпечення тва-
рин виробничими площами (Kurinna, 2000). 
У сучасних умовах відгодівлі молодняку великої 
рогатої худоби доцільно застосовувати новітні техно-
логії, які можуть бути прибутковими і давати високо-
якісну яловичину, а механізація трудомістких проце-
сів на умови утримання – комфортна та надійна 
(Dunets, 1988). 
Метою досліджень є порівняльна оцінка вироб-
ництва яловичини від молодняку великої рогатої ху-
доби у нормованому мікрокліматі. Для досягнення 
мети досліджень вивчені наступні питання: 
– оцінка мікроклімату у приміщенні для утриман-
ня бичків і теличок у стійловий період у 15 і 18 міся-
ців; 
– порівняльна оцінка зоогігієнічних умов утри-
мання бичків і теличок української чорно–рябої мо-
лочної породи у 15 і 18 місяців; 
– жива маса бичків і теличок при реалізації на пе-
реробні підприємства. 
 
Матеріал та методи досліджень 
 
Дослідження  мікроклімату проводилися в примі-
щенні на бичках та теличках у віці 15 та 18 місяців 
української чорно–рябої молочної породи у ПСП «АФ 
Батьківщина» смт. Стрижавка Вінницького району. 
Відбір проб проводився о 6, 9, 12, 15, 18 і 21 годи-
ні. Точками відбору проб були центер приміщення та 
центер стійл на висоті 1 м. 
Гігієнічну оцінку повітряного середовища прово-
дили за загальноприйнятими методиками: температу-
ру повітря і його вологість визначали термометром 
ПВ–1А, бактеріальну забрудненість повітря – в чаш-
ках Петрі на м’ясо–пептоному агарі, концентрацію 
аміаку – газоаналізатором УГ–2, концентрацію вугле-
кислого газу 0,005 нормальним розчином їдкого ба-
рію, загальну оцінку мікроклімату за методикою 
М.В. Демчука та співавторів (Demchuk, 2002). 
Біометрична обробка даних проводилася методом 
варіаційної статистики за М.О. Плохинським (1969) та 
В.С. Патрова і співавторів (2000) та з використанням 
ЕВМ. Результати середніх значень вважали статисти-
чно вірогідними у межах Р ≤ 0,05 – Р ≤ 0,001. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Дослідження мікроклімату у стійловий період не-
обхідні з метою встановлення відповідності умов 
утримання молодняку великої рогатої худоби при 
виробництві яловичини від надремонтного молодняку 
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української чорно–рябої молочної породи у різні ві-
кові періоди. 
Особливості молодняку великої рогатої худоби 
зводяться до того, що молодняк інтенсивно росте й 
розвивається протягом 12–18 міс. У свій час в умовах 
спеціалізованих господарствах і на фермах по вироб-
ництву яловичини отримували за короткий період 
високі прирости живої маси при найнижчих витратах 
кормів, кращої якості м’яса, швидкого обороту стада 
й тим самим підвищували продуктивність тварин і їх 
економічну ефективність виробництва. У даних дос-
лідженнях представлені технологічні рішення швид-
кого нарощування виробництва яловичини шляхом 
забезпечення інтенсивного раціонального викорис-
тання природних і культурних пасовищ, а також у 
годівлі молодняку відходів харчової та легкої проми-
словості.  
Дослідження температури повітряного середовища 
та інші показники мікроклімату у приміщенні для 
утримання теличок і бичків у 15–місячному віці (гру-
день 2014 року) були у межах від 14,3 °С (о 9 годині) 
до 15,7 °С (о 6 годині) при середньому – 14,97 °С 
подані у таблиці 1. 
Таблиця 1 
Зоогігієнічні умови в стійловий період утримання бичків і теличок української чорно–рябої молочної 
породи у 15–місячному віці  
Показник повітря Проведення досліджень, година У середньому 6 9 12 15 18 21 
Температура,°С 15,7 14,3 14,7 14,9 15,0 15,2 14,97 
Відносна вологість, % 77,5 74,2 70,3 69,8 70,4 72,3 72,42 
Консентрація вуглекис-
лого газу, % 0,25 0,22 0,19 0,18 0,19 0,23 0,21 
Концентрація аміаку, 
мг/м3 24,7 20,5 19,0 17,5 18,8 19,5 20,0 
Загальна мікробна за-
брудненість, тис./м3 228 202 194 177 168 173 190,3 
 
Температура повітряного середовища може позити-
вно або негативно впливати на терморегуляцію тіла 
тварин. У залежності від температури повітря в примі-
щеннях у стійловий період організм тварин пристосо-
вується і перебудовує теплообмін тіла. При зниженні 
температури повітря виникає потреба у додатковій 
енергії кормів. Це підвищує вартість кормів, а при не 
компенсації її призводить до зниження продуктивності.  
У виробничих умовах не завжди вдається своєчасно 
внести корективи до раціонів тварин у залежності від 
параметрів зниження температури повітря. Тому, в 
стійловий період зовнішнє повітря у більшості днів 
нижче нуля. Тоді, технологія утримання тварин та 
робота вентиляції забезпечується в приміщеннях на 
рівні оптимальних параметрів температури повітря.  
Дослідження відносної вологості о 15 годині склала 
69,8%, а найвища о 6 годині (77,5%), середній рівень 
був – 72,42%. 
Ці данні показують, що на формування температури 
у приміщенні має відповідне значення повітря, а вже 
потім умови утримання бичків. Тому передбачені у 
будівлі шторки та вентиляційні канали, які дозволяють 
регулювати мікроклімат у приміщенні для відгодівель-
ного молодняку великої рогатої худоби.  
Підвищена вологість повітря у тваринницьких при-
міщеннях є добрим середовищем не тільки для розм-
ноження мікробів, але й призводить до втрат теплової 
енергії через шкіру тварин. Тому, у будівлі передбачені 
індивідуальні бокси для відпочинку, що зменшує пло-
щу забруднення вологими екскрементами підлогу. 
Найбільше вологи надходить у повітря при її випа-
ровуванні з підлоги, гнойових канавок, напувалок. 
Волога може надходити в приміщення і з зовнішнім 
повітрям , особливо зі зниженою температурою. 
Тому, вчасне видалення з повітря приміщення воло-
ги є важливим гігієнічним заходом. Для цього облад-
нують спеціальні стійла (клітки), на які потрапляє не-
значна кількість вологи. У таких приміщеннях за раху-
нок природної вентиляції знижується волога в повітрі 
приміщень для тварин. Все це дозволяє підтримувати 
вологу в повітрі в параметрах 50–75%.  
При середній концентрації вуглекислого газу 0,21% 
у різні години доби була у межах 0,18% (о 15 годині) 
до 0,25% (о 6 годині). 
У тваринницьких приміщеннях вуглекислий газ в 
оптимальній кількості відіграє значну роль у житті 
тварин і є фізіологічним подразником дихальних 
центрів. Підвищення концентрації вуглекислого газу в 
повітрі приміщень знижує окислювальні процеси, зни-
жує температуру тіла, підвищує кислотність тканин та 
підсилює інші не бажані для здоров’я тварин обмінні 
процеси. Підвищена концентрація вуглекислого газу 
негативно впливає на тварин. У них знижується проду-
ктивність і стійкість до захворювань. 
Тому, важливо обладнувати системи вентиляції, які 
забезпечували б оптимальний рівень вуглекислого газу.  
Концентрація аміаку найбільша встановлена о 
6 годині 24,7 мг/м3, найменша о 15 годині – 17,5 мг/м3. 
Так, крім вуглекислого газу, який видихається бич-
ками, більше його змішується в повітрі разом з випаро-
вуванням вологи з підлоги, стійл, годівниць, канавок 
гнойових транспортерів, технологічного обладнання та 
огороджувальних конструкцій. 
 За оцінкою концентрації аміаку  у приміщеннях 
для тварин діють процеси розкладання азотовмісних 
органічних речовин: сечі, калу, кормів тощо. Аміак 
інтенсивно розчиняється у воді. Особливо багато аміа-
ку накопичується в холодних з високою вологістю 
приміщеннях. Висока концентрація аміаку призводить 
до того, що у тварин погіршується стан здоров’я, недо-
статньо засвоюються корми, може настати смерть при 
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збільшенні концентрації аміаку в повітрі до 3 мг/л, 
набряку легень або паралічу дихання.  
Зниження концентрації аміаку в приміщеннях для 
тварин є актуальними і необхідними в умовах реконст-
рукції діючих тваринницьких приміщень, де не завжди 
умови утримання та обладнання систем вентиляції 
дозволяють забезпечити мінімальне накопичення в 
повітрі.  
Проведені розрахунки за концентрацією аміаку в 
різні дні показали, що концентрація аміаку в повітрі 
приміщень менше його накопичується там, де бички 
утримувались безприв’язно у боксах.  
Умови утримання молодняку великої рогатої ху-
доби при виробництві яловичини за рахунок викорис-
тання запропонованих модулів групових кліток, з 
боксами показали, що більш пристосованими на від-
годівлі надремонтного молодняку на малих фермах є 
рівень концентрації аміаку в повітрі приміщення.  
Загальна мікробна забрудненість складає у серед-
ньому 190,3 тис./м3, де о 6 годині 228 тис./м3 та о 
18 годині – 168 тис./м3. 
Кількість мікроорганізмів у повітрі приміщень є 
вищою в 50 – 100 і більше разів, ніж у зовнішньому 
повітрі. Мікроорганізмів в повітрі може бути від кіль-
кох десятків до сотень тисяч в одному метрі кубічно-
му. Тому, серед показників , які включаються в оцінку 
мікроклімату в приміщеннях для тварин є загальна 
мікробна забрудненість повітря.  
У залежності від кількості в повітрі мікроорганіз-
мів проводяться гігієнічні заходи щодо їх зменшення. 
Серед таких заходів є регулярна, згідно з розпорядком 
дня, очистка стін, кліток, проходів, годівниць, облад-
нання тощо.  
Особливу роль відіграє кількість вологи і пилу в 
повітрі приміщення в накопиченні мікроорганізмів. 
Волога у повітрі є добрим середовищем для розвитку 
мікроорганізмів, які в сухих і теплих приміщеннях 
практично не розвиваються і не розмножуються, тим 
самим не завдають шкоди стану здоров’я тварин. 
Тому, в тваринницьких будівлях ставиться завдання 
на постійне зменшення вологи за рахунок обладнання 
автонапувалок, вчасного видалення сечі і калу з при-
міщень та постійної роботи системи вентиляції.  
Таблиця 2 
Зоогігієнічні умови в стійловий період утримання теличок і бичків української чорно–рябої молочної 
породи у 18–ти місячному віці 
Показник повітря Проведення досліджень, година У серед-ньому 6 9 12 15 18 21 
Температура,°С 17,8 15,3 15,0 15,8 16,4 17,2 16,25 
Відносна вологість, % 70,3 69,5 68,4 60,3 64,2 68,3 66,83 
Концентрація вуглекислого газу, % 0,21 0,18 0,16 0,15 0,17 0,19 0,18 
Концентрація аміаку, мг/м3 20,3 18,5 17,4 16,5 17,9 17,4 18,1 
Загальна мікробна забрудненість, 
тис./м3 152 146 128 116 122 134 133,0 
 
Зоогігієнічні умови в стійловий період у примі-
щеннях для надремонтного молодняку української 
чорно–рябої молочної породи у 18–місячному віці 
були наступні: 
- температура повітря у середньому склала 
16,25°С із амплітудою від 15,0 °С (о 9 годині) до 
17,8°С (о 6 годині); 
- відносна вологість повітря у середньому 66,83% та 
у межах від 60,3% (о 15 годині) до 70,3% (о 6 годині); 
- концентрація вуглекислого газу у середньому 
склала 0,18% та у межах від 0,15% (о 15 годині) до 
0,21% (о 6 годині); 
- концентрація аміаку у середньому склала 
18,1 мг/м3 та у межах від 16,5 мг/м3 (о 15 годині) до 
20,3 мг/м3 (о 6 годині); 
- загальна мікробна забрудненість у середньому 
133 тис./м3 та у межах від 122 тис./м3 (о 18 годині) до 
152 тис./м3 (о 6 годині) (див. табл. 2). 
Отже, найгірший рівень мікроклімату встановлено 
о 6 годині, а найкращий за температурою о 6 та 
21 годині, за відносною вологістю відповідно о 6 та о 
15 годині, за концентрацією вуглекислого газу, аміаку 
о 6 та 15 годині, за загальною мікробною забрудненіс-
тю о 6 годині і о 18 годині. 
Порівняльна оцінка зоогігієнічних умов утримання 
бичків і теличок української чорно–рябої молочної 
породи у 15 і 18–місячному віці, % (табл. 3). 
Порівняльна оцінка зоогігієнічних умов утримання 
бичків і теличок української чорно–рябої молочної 
породи у 15–місячному віці до 18–місячного показа-
ла, що за всіма досліджуваними показниками перевага 
встановлена о 6 годині у 15–місячному віці та уступа-
ла о 15 та практично за чотирма показниками із п’яти 
о 12, 15, 18 годині. 
Таблиця 3 
Порівняльна оцінка зоогігієнічних умов утримання бичків і теличок української чорно–рябої молочної 
породи у 15 і 18–місячному віці, % 
Показник Години досліджень 6 9 12 15 18 21 
Температура 109,5 94,1 92,3 97,2 100,9 105,8 
Відносна вологість 105,2 104,0 102,3 90,2 96,1 102,2 
Концентрація вуглекислого газу 116,7 100,0 88,9 83,3 94,4 105,5 
Концентрація аміаку 112,1 102,2 96,1 91,2 98,9 96,1 
Загальна мікробна забрудненість 114,3 109,8 96,2 87,2 91,7 100,7 
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Отже, молодняк 15–місячного віку за температу-
рою повітря отримана 14,97 °С та у 18–місячному віці 
16,25 °С при нормі 10 °С, тобто не нижча  ніж за да-
ними норм технологічного проектування, при нормо-
ваній відносній вологості 40–75% фактично встанов-
лена у 15–місячному віці 72,42% та у 18–місячному 
віці – 66,83%, що відповідає нормативній базі. 
Концентрація вуглекислого газу за нормою повин-
на бути не більше ніж 0,25%, а фактично отримано 
0,21% у 15–місячному віці та у 18–місячному віці – 
0,18%. Концентрація аміаку нормативна 20 мг/м3, яка 
фактично склала у 15–місячному віці 20 та у 18–
місячному – 18 мг/м3. 
Ці дані свідчать про те, що створені умови мікрок-
лімату для утримання бичків і теличок у стійловий 
період у 15– і 18–місячному віці відповідають діючим 
нормам технологічного проектування. 
Виходячи із того, що виробництво яловичини в 
Україні здійснюється за рахунок надремонтного мо-
лодняку молочних порід, у тому числі від української 
чорно–рябої молочної породи є важливим та ефекти-
вним використанням кожного бичка та телички. Од-
ним із шляхів вважається збільшення реалізаційної 
живої маси. У той же час, це потребує покращення 
реалізаційної живої маси надремонтного молодняку, 
де зоогігієнічні умови відіграють суттєве позитивне 
значення при нормативних показниках мікроклімату, 
але дозволяють здійснити порівняльну оцінку піддос-
лідних груп тварин. 
Так, експериментальні дослідження досягнення 
живої маси в умовах нормативного мікроклімату для 
утримання молодняку показали, що безприв’язне 
утримання з відпочинком у боксах дозволяє при нор-
мованих умовах годівлі від бичків української чорно–
рябої молочної породи отримувати за 18–місячний 
період високі прирости живої маси (біля 1000 г), а від 
теличок – більше 800 г за добу (табл. 4). 
Таблиця 4 
Жива маса бичків та теличок при реалізації,  n=10 ( ) 
Показники Бички Телички 15міс. 18міс. 15міс. 18міс. 
Жива маса при народженні, кг 23,2 ± 0,53 23,4 ± 0,53 20,3 ± 0,50** 20,7 ± 0,51** 
Приріст живої маси, кг 367,3 ± 2,1 443,7 ± 2,3 308,6 ± 1,9*** 371,0 ± 2,1*** 
Середньодобовий приріст живої маси, кг 815,7 ± 3,3 985,4 ± 3,48 685,3 ± 2,9*** 829,3 ± 3,19*** 
Жива маса при реалізації, кг 391,0 ± 2,85 467,0 ± 3,47 328,9 ± 3,3*** 391,7 ± 4,94*** 
 
Із даних таблиці 4 видно, що телички при наро-
дженні мають меншу живу масу ніж бички, які відве-
дені для порівняльної оцінки у 15– та 18–місячному 
віці відповідно на 12,5% (P < 0,01)  та  11,54% 
(P < 0,01). 
За весь період вирощування та відгодівлі приріст 
живої маси до 15–місячного віку склав у бичків 
367,3 кг., що більше ніж у теличок на 19,02%, а у 18–
місячному віці – 443,7 кг., або 19,59% при відповід-
ному  P < 0,01. 
Встановлено, що середньодобовий приріст живої 
маси становить 685,3 г. у теличок 15–місячного віку 
та у бичків 815,7 г.  у 15–місячному віці, різниця 
склала 103,4 г., що є доволі суттєвим показником. 
Також у 18–місячному віці різниця склала 156,1 кг. 
Жива маса при реалізації у бичків та теличок у за-
лежності від вікових груп різна: бички 391,0 кг ( у 15–
місячному віці) та телички 328,9 кг (у 15–місячному 
віці),  а також 467,0 кг – бички (у 18–місячному віці) 
та 391,7 кг – телички ( у 18–місячному віці). 
Виходячи з отриманих даних видно, що більш 
ефективно вирощувати та відгодовувати бичків, як до 
15–місячного віку,  так і до 18–місячного віку, ніж 
теличок. 
Тому, доцільно встановити інші умови годівлі та 
утримання теличок, які будуть більш інтенсивно на-




1. Дослідження мікроклімату у приміщеннях, де 
утримуються бички і телички у стійловий період у 
різні години має свої відмінності. Так, найгірший 
рівень мікроклімату о шостій годині (відносна воло-
гість, концентрація вуглекислого газу та аміаку), а 
найкращий – о 15 годині. 
2. У піддослідних бичків та теличок у залежності 
від вікових груп жива маса при реалізації була: бички 
– 391 кг (15 міс.), телички – 328,9 кг (15 міс.). Продо-
вження відгодівлі до 18–місяців привело до підви-
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